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AN  INSIDER  THEY COULD TALK  IN  THEIR OWN LANGUAGE AND CULTURAL  FRAME 










































(ANIFA )  THINK MOST OF  THEM x ALMOST OF ALL  THEM WERE SENSATIONALIZING 
THE EVENT
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VIEWS  THE WOMEN EMPHASIZED  THE NEED TO EXPLORE AND BROADCAST  THE 
FACTORS THAT LEAD TO SUCH ATTEMPTS























































































































































































FROM FAMILIES WHERE MALE MEMBERS HAVE BEEN  INVOLVED  IN POLITICS  IN 
0AKISTAN OR "RITAIN OR THOSE WITH HIGHLYEDUCATED CHILDREN PARTICIPATED 
MOST ACTIVELY )T IS GENERALLY ASSUMED THAT EDUCATION IS A DECISIVE FACTOR IN 
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